









关键词: 女性 社会权力系统 第三类女性
中图分类号: I254 文献标识码: A








































































































































［1］赛义德. 赛义德自选集. 北京: 中国社会科学出版社，
1999.
［2］谭恩美. 喜福会［M］. 田青，译. 沈阳: 春风文艺出版社，
1992.
( 施晶晶 ( 1981 － ) ，女，陕西省西安市人，西安文理学院外语
系教师，专业方向: 英语文学)
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